






AGUA Y GLOBALIZACIÓN: 
TENSIONES Y BALANCES ASOCIADOS AL 
RECURSO HÍDRICO EN ECUADOR: 










































este	 proceso	 de	 cambio	mundial	 surgen	 temas	


































CARACTERÍSTICAS DE LOS PÁRAMOS DEL 
CANTÓN DE QUIJOS
En	el	Ecuador,	 la	 regionalización	divide	 al	 país	
en	 cuatro	 grandes	 espacios,	producto	de	 la	per-
cepción	del	territorio:	Galápagos,	Costa,	Sierra	y	
Amazonía.	Estas	cuatro	macro	regiones	han	sido	












dentro	del	 concepto	de	 región,	 sea	esta	micro	o	
meso.	Tal	es	el	caso	de	la	zona	donde	se	ubican	los	
páramos	del	Cantón	de	Quijos.		Esta	meso	región,	









como	 los	 páramos	que	han	 venido	 adquiriendo	
cada	vez	mayor	 importancia	por	 las	 condiciones	
de	 oferta	 y	 demanda	 del	 recurso	 hídrico	 en	 el	
Ecuador.	 	Los	páramos	del	 cantón	de	Quijos	 se	
encuentran	 entre	 dos	 importantes	 temas	 que	


















































Este	 territorio	 y	 particularmente	 los	 cantones	
que	 integran	 el	 eje	Valle	 de	Quijos	 funcionan	
solo	como	centros	de	producción	lechera,	reser-
vorios	de	agua	y	soporte	de	los	flujos	de	petróleo	
y	 personas,	 sin	 que	 esto	 llegue	 a	 significar	 la	
incorporación	 real	 en	 la	 economía	ecuatoriana,	
reduciéndola	básicamente	a	rol	pasivo	de	soporte	

























manera	 vertical,	 impositiva	 y	 desventajosa.	 En	
ese	sentido,	el	estudio	de	las	densidades	o	de	su	


































de	Quijos”	 se	 perfila	 como	 una	 geomarca	 que	
engloba	una	serie	de	atractivos	naturales	para	los	
cantones	de	Quijos	y	Chaco.
En	 cuanto	 a	 la	 densidad	 técnica:	 los	 grados	 de	
exterioridad	de	 los	 poblados	 de	 la	meso	 región	
están	ligados	a	las	condiciones	de	proximidad	con	
los	 diferentes	 centros	hegemónicos	 con	 los	 que	
interactúan.	 Las	 grandes	 ciudades	 como	Quito,	

















































macroproyectos	 de	 infraestructura	 relacionados	
con	el	agua.











Por	 eso,	 y	 por	 razones	defensivas,	 esos	 6	países	








A	 través	 de	 tratados,	 firmados	 con	 cualquiera	
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Figura	2.	Áreas	protegidas	de	la	provincia	del	Napo.
EL AGUA: RECURSO PRIORITARIO
Una	de	las	conclusiones	del	taller	regional	sobre	
agua	en	Quito	(SSASA,	2003),	fue:	¿Cuáles son las 
tendencias en la región latinoamericana alrededor de 













desde	 el	 páramo	de	Oyacachi	 (Moscoso,	 2006).	


























































La	presa	Salve	Faccha	utilizará	 las	 aguas	del	 río	
Cunuyacu,	para	crear	un	embalse	de	regulación	
y	 reserva	 de	 10.500.000	m3	 e	 incrementar	 en	
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corresponde	a	Ecuador,	se	proyecta	la	implemen-
tación	 de	 unos	 61	 proyectos	 de	 Integración	 de	
Infraestructura	Regional	de	Sudamérica	–IIRSA-,	























Andrade	 (2003)	 señala	 que	 de	 acuerdo	 con	 la	
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CONCLUSIONES
Con	 el	 fin	de	 lograr	 apreciaciones	 concluyentes	
que	permitan	orientar	 recomendaciones,	 se	 sin-
tetiza	 lo	 expuesto	 respondiendo	 a	 las	 siguientes	
preguntas:
¿Como	 se	 desencadenaron	 los	 problemas	 rela-
cionados	con	el	recurso	hídrico	en	el	cantón	de	










































de	 la	 capital	 ecuatoriana.	 	En	otras	 palabras,	 la	





























de	productos	 diversos.	 Los	 esfuerzos	 de	 los	mu-
nicipios	por	consolidar	el	turismo	de	aventura	y	











La	 capacidad	 de	 respuesta	 institucional	 podría	
mejorar	siempre	y	cuando	se	pongan	en	práctica	
estrategias	y	mecanismos	que	minimicen	el	grado	








Un	 balance	 en	 el	manejo	 del	 recurso	 hídrico	
se	 puede	 lograr	 cuando	 caen	 las	 tensiones	 y	 se	











































•	 Fortalecer	 la	 institucionalidad	 pública,	 los	
poderes	 locales,	 y,	 por	 sobre	 todo,	 la	 parti-
cipación	 ciudadana	para	 enriquecer	 la	 base	
política	y	social	del	cantón.
•	 Acondicionar	 el	 territorio	para	 soportar	 las	
dinámicas	globales	desde	un	fortalecimiento	









presupuestal	 y	 posibilitar	 así	 el	 cofinancia-
miento	de	proyectos	de	beneficio	común.
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•	 Construir	 una	 identidad	propia	 de	 la	meso	
región	y	del	cantón	de	Quijos	dentro	de	ella,	así	
sea	de	transición,		es	fundamental	para	generar	
un	buen	soporte	al	crecimiento	y	desarrollo;	
independiente	de	que	esta	identidad	sea	la	su-
matoria	de	las	identidades	de	los	indígenas,	los	
colonos	y	otros	actores,	se	requiere	establecer	
cuál	es	la	que	interpreta	el	potencial	humano	
del	territorio.
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